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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis database yang 
sedang berjalan dan merancang sistem database pada PT. Subur Plus Karawang 
untuk mendukung kebutuhan data dalam proses penjualan dan pembelian dengan 
sistem database yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Metode penelitian yang 
digunakan antara lain, yakni metode pengumpulan data dan metode perancangan 
database. Metode pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, dan 
observasi secara langsung terhadapa proses bisnis yang terjadi. Metode perancangan 
yang digunakan adalah Database System Development Lifecycle. Dari Connolly 
(2010) 
Hasil yang dicapai adalah menghasilkan sebuah model database yang sudah 
terstruktur untuk membantu perusahaan memperoleh informasi tentang permasalahan 
dan menyelesaikan masalah yang ada dalam sistem database penjualan dan 
pembelian. 
Mamfaat yang diperoleh dari menghasilkan rancangan model database yang dapat 
mengelola dan memudahkan pencarian data, menyediakan mekanisme keamanan 
terhadap data, meminimalkan redudansi, dan menghasilkan laporan yang terkait 
dengan penjualan dan pembelian. (FL). 
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